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DAMES EN HEREN 
Het zal u niet verbazen, dat mijn voordracht over bossen 
gaat. Gezien mijn vakgebied, de boshuishoudkunde, gaat het 
daarbij vooral om de relatie van mensen met bomen en bossen. 
De titel "bomen van gisteren, bossen voor morgen" probeert 
aan te geven dat er een relatie bestaat tussen bomen en 
bossen, dat deze relatie een procesmatig karakter heeft 
en dat er tijd mee gemoeid is. Voor de relatie tussen de 
mens en de samenleving kan een dergelijke situatie worden 
geschetst, hetgeen overigens extra reliëf geeft aan de rol 
van bomen en bossen in de menselijke samenleving. Boven-
dien is de samenleving zelf ook een organisme in ontwikke-
ling. De functies van bossen, hetgeen de mensen van de 
bossen hebben gemaakt en de vraag of er nog plaats is voor 
bossen die in de samenleving van nu en straks hun functies 
optimaal kunnen vervullen, dit alles vormt het raamwerk 
van mijn betoog. 
Bomen, bos en mensen 
Een van de vroegste verschijnselen van leven op de planeet 
aarde is het bos. 
Voordat de mens in zijn huidige verschijningsvorm zijn 
intrede deed was er de vegetatie, waren er de bomen, de 
bossen. In de schaduw ervan en temidden van de overige 
levende wezens verschijnt de mens. 
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Leakey beschrijft het proces aan de hand van de vele prae-
historische relicten die over de gehele wereld zijn aange-
troffen. In zijn "Origins" geeft hij een exposé van de 
naspeuringen in Kenya, die hij in navolging van zijn vader 
tientallen jaren lang heeft verricht naar het fenomeen 
"mens". Deze zou vele tienduizenden zo niet honderdduizenden 
jaren geleden in het dichtbeboste Oosten van Afrika zijn 
oorsprong hebben gevonden. De artefacten en de gebeente-
vormen doen hem veronderstellen, dat er nauwe verwantschap 
is met de mensapen zo niet van herkomst uit hun midden. 
De huidige mens zou echter slechts 8 tot 6 duizend jaar 
vóór het begin van onze jaartelling zijn opgetreden in 
nauwe samenhang met de eerste toepassingen van grondbe-
werking en landbouw. 
Oldeman heeft ons onlangs geïnformeerd over de wordings-
geschiedenis zoals de Bantoes deze verhalen, met centraal 
staande de ontzaglijke baobab, waarbij de mens het leven 
zou hebben ontvangen temidden van een verschrikkelijk 
wordingsproces. 
In het eerste Bijbelboek beschrijft Mozes in naar verhou-
ding zeer sobere.bewoordingen hoe de Schepper van hemel en 
aarde na alle planten en dieren naar hun aard ook de mens 
het leven schenkt door zijn Geest. De hof van Eden is zijn 
plaats en er zijn bomen, die vrucht geven op hun tijd, 
waaronder de boom van het leven. 
Er moge in deze drie benaderingen van Mozes, Leakey en de 
Bantoes (en er zijn er nog wel meer) verschil in inhoud 
van de boodschap zijn, bepaald door geloof of wetenschap, 
er is maar weinig verschil in uiterlijke feiten. 
De ontzaglijke levensboom van de Bantoes, de Afrikaanse 
Aapmens en hetgeen in de hof van Eden plaatsvond vertonen, 
naast een zeer essentieel verschil dat in feite uit geloofs-
overtuiging bestaat, een vergaande overeenkomst: er zijn 
bomen en de mens is bij zijn wording uit het ene in het 
andere terecht gekomen. 
Voor ons doel is het belangrijkste dat de geschiedenis 
van de mens, wetenschappelijk benoemd met Homo sapiens 
sapiens, begint met zijn agrarische activiteiten in de 
schaduw of aan de rand van het bos en gebruikmakend van 
bomen. 
Vóór deze agrarische ontwikkeling zouden de mensachtige 
wezens een nomadische jacht- en verzamelcultuur hebben 
gehad. Toen de mens de grond ging bewerken, veeteelt 
ging bedrijven en voedselvoorraden ging aanleggen ver-
anderde de sociale organisatie en het psychologische 
uitzicht. Bezit werd mogelijk en dat leidde tot de stich-
ting van dorpen, steden en stedenconcentraties, hier en 
daar zelfs een bevolkingsexplosie veroorzakende. 
De directe afhankelijkheid van de produkten, die bos en 
veld van nature bieden, werd goeddeels verbroken. 
Bij dit alles lijkt er sprake van een tegenstelling, 
wanneer bedacht wordt, dat de mens voor zijn ontplooiing 
het bos de rug toegekeerd heeft, terwijl hij toch temidden 
van bomen geworden is. 
Wie vandaag de dag over een zo groot reisbudget beschikt 
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dat hij in staat is de restanten aan oerbos op onze pla-
neet te bezoeken; oerbos in de zin van bosbegroeiing, 
die niet althans niet speurbaar door mensenhand is aange-
tast of door mensenvoet vertreden is; 
wie zover reizen kan om het oerbos te bezoeken, ervaart 
deze nog steeds als vijandig: het oerbos is geen tehuis 
voor mensen. Als vijandig, als een te overwinnen levens-
bedreigende factor in het bestaan, een levensvorm die 
alleen bruikbaar zou zijn indien onderworpen aan het 
menselijk vernuft. 
De Saint Exupéry schildert ons in "Le Petit Prince" de 
verschrikking van totale overgroeiing van een planeet 
met reusachtige baobabs en laat de kleine prins op zijn 
planeet nr. B 612 daarvan zeggen: 
" C'est une question de discipline. Quand on a terminé 
sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la 
toilette de la planète", 
en dat zorgvuldige toilet betekent zorgvuldig opruimen 
van kiemplanten van wat anders eens allesoverheersende 
baobabs zouden zijn hetgeen vernietiging van de hele 
planeet tot gevolg zou hebben. 
In ieder geval is het, naarmate het aantal mensen toenam, 
gelukt om over grote oppervlakten van onze planeet bomen 
tot een schaars artikel te maken. De grootste waarborg 
4 
tegen een teveel aan bomen is onmiskenbaar de mens zelf, 
waarvan er inmiddels zo'n 4 miljard op aarde aanwezig 
zijn. Van de oorspronkelijke ongeveer 50% bosbedekking 
is thans nog ca. 30% over. Derhalve heeft 40% van het 
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bos plaats moeten maken voor landbouw, dorpen en steden, 
verkeerswegen, maar ook helaas steppen en woestijnen. 
Inmiddels is onze Westerse samenleving langzaam maar zeker 
tot de ontdekking gekomen,dat natuur en bos tot het levens-
patroon van de mens behoren en dat met het verlies ervan 
op een schaal zoals langzamerhand aan de orde is, een 
belangrijk deel van zijn welzijn zo niet zijn leven 
gemoeid is. 
De oliecrisis heeft op sinistere wijze de profetieën van 
de Club van Rome onderstreept. Sindsdien is de toenemende 
schaarste aan energie en grondstoffen, al dan niet poli-
tiek veroorzaakt, een belangrijke factor in de wereldeco-
nomie geworden. In dit kader staan ook de bomen en het 
bos in toenemende belangstelling. Dit wordt nog versterkt 
door recente publicaties, waarin ontbossing en verbranding 
van hout en het achterwege laten van herbebossingen mede 
verantwoordelijk worden gesteld voor het toenemend C0„-
gehalte in de dampkring en de daarmede samenhangende ver-
wachting van een broeikas-effeet, de langzame opwarming 
van de aardoppervlakte met de vervuilde dampkring als kas-
constructie. 
De geschiedenis van het bos in West-Europa 
Van lang niet alle gebieden op de wereld is bekend hoe 
de bosbedekking in de laatste 10.000 jaar is geweest en 
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hoe deze tot in onze tijd bewaard, geëxploiteerd of ver-
nietigd werd. Zeker is dat in vele delen van de wereld 
reeds duizenden jaren geleden de onzorgvuldige omgang met 
de bossen tot enorme erosieverschijnselen heeft gevoerd, 
vooral in de tropische en subtropische gebieden waar de 
ecosystemen kennelijk belangrijk kwetsbaarder zijn dan 
in de gematigde zones. 
De onzorgvuldigheid is niet in alle gevallen te wijten 
aan de groeiende plaatselijke bevolking maar ook wel aan 
vernietiging van de subtiel opgebouwde evenwichten tenge-
volge van oorlogen en ontdekkingsexpedities. 
Van de Westeuropese regio heeft Mitscherlich een studie 
gemaakt met name betreffende de samenhang tussen occupa-
tiegeschiedenis en de invloed van de mens op het bos. 
Hij meent een viertal ontwikkelingsperioden te kunnen 
onderscheiden: 
- de periode vóór de grote ontginningen; de mens leefde 
aanvankelijk van hetgeen de primitieve landbouw en het 
bos leverde. Hij was als het ware deel van de omringende 
natuur; 
- de periode van de landbouw- en veeteeltontwikkeling 
gebaseerd op bosontginning en voorraadvorming. 
Bos was bij de ontwikkeling van de landbouw een kultuur-
hindernis. Hout was er in overvloed en had nauwelijks 
waarde. Dorpsgemeenschappen ontstaan. 
- de vierde periode tenslotte wordt gekenmerkt door de 
wederopbouw van de bossen en het duurzame beheer 
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ervan: de bosbouw. 
Over beide laatste perioden veroorloof ik mij wat meer 
informatie te geven. Nadat reeds ca. 800 jaar vóór het 
begin van onze jaartelling de bosvernieling rond de 
Middellandse Zee begonnen was en waarschijnlijk gelijke 
tred hield met het komen en gaan van de wereldrijken, in 
Duitsland en onze streken begint dit proces pas, in de 
Middeleeuwen. De ontginningen eindigen ongeveer rond 1400, 
maar bij de verdere bevolkingstoeneming wordt het reste-
rende bos wel voor allerlei doeleinden in gebruik genomen: 
als weidegrond voor het vee; voor de fabricage van houts-
kool voor de opkomende ijzerindustrie en ook voor de glas-
fabricage. Grote oppervlakten gesloten oerbos veranderden 
in een open boslandschap en periodiek gevelde hakhoutbossen. 
Er zijn onvoorstelbare hoeveelheden hout verkoold en ver-
brand. Het moet in de Europese bossen een rokerige toestand 
zijn geweest. Ook op de Veluwe worden in de bodem aanwij-
zingen gevonden, dat er niet alleen bij Uddel maar ook 
elders vele houtskoolmeilers aanwezig zijn geweest. 
Een bericht uit 1654 verhaalt, dat voor de verwarming van 
slot Königsberg tijdens één winter 22.000 stapelmeter 
(1 x 1 x 1 m) brandhout nodig was, terwijl de keurvorst 
er maar zo nu en dan verbleef. De hoeveelheid correspon-
deert met de totale velling van zo'n 200 ha bos uit die 
dagen. Ook werden in die tijden grote hoeveelheden hout 
verkocht om oorlogsschulden te dekken of prestige-objecten 
te kunnen realiseren. 
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Sommige schilderijen uit de 16e en 17e eeuw laten zien 
wat toentertijd als bos werd aangemerkt. 
De klimaatsomstandigheden zijn in West-Europa dermate 
gunstiger gebleken dan in het Middellandse Zeegebied, 
dat in onze streken van een volledig verdwijnen van de 
bosbegroeiing en van de vruchtbare grond lang niet overal 
sprake was. Wel ontstonden in deze tijd de grote heidevel-
den en de zandverstuivingen, evenzeer resultaat van vege-
tatievernietiging en winderosie. 
Omtrent de vierde periode, de herstelperiode,het volgende: 
Reeds in de 16e en 17e eeuw werden vele locale pogingen 
ondernomen om de voortschrijdende bosvernieling en het op-
tredende houtgebrek tot staan te brengen maar dit lukte 
pas goed toen er uit andere hoofde een doorbraak ontstond 
en het bos niet langer nodig bleek als industriële werk-
plaats en als leverancier van houtskool en brandhout. 
De verandering van de maatschappij in 18e en 19e eeuw: 
rationalisme, uitvindingen, industrialisatie, hebben gewel-
dige veranderingen in het bodemgebruik en vooral voor de 
bossen tengevolge gehad. Zo ontstond ook een duidelijke 
scheiding tussen landbouw en bosbedrijf. 
aardappelteelt: er werden geen varkens meer in de bossen 
gedreven; 
weidecultuur: geen veeweide meer in de bossen; 
steenkoolwinning (in 18e eeuw in Engeland begonnen): eind 
van houtskoolfabrikage in de bossen; 
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chemische uitvindingen: einde van de teer-, pek-, as- en 
kaliwinning in het bos; 
betere transportmogelijkheden (o.a. spoorwegen!): minder 
verwerking van hout in het bos. 
Het werd stil in de bossen of wat daarvan over was, maar 
de landeigenaren zaten niet stil. 
Ernstige verontrusting door de opgetreden houtsehaarste 
deed een planmatige bosbedrijfsvoering ontstaan. De tijd 
van maximale hoogwaardige houtproduktie brak aan. Reeds 
eeuwen ervoor waren lokaal plannen ontwikkeld, bosverorde-
ningen vastgesteld, herbebossingen uitgevoerd, maar eerst 
in de 19e eeuw kwam het tot ontplooiing. Men ging op grote 
schaal uitvoeren, wat in het kleine bedacht was; zij het 
dat er vele methodieken van bosverzorging en verjonging 
werden toegepast, geënt op plaatselijke omstandigheden en 
de vindingrijkheid van de beheerder. 
Zo heeft West-Europa z'n reusachtige naaldhoutbossen gekre-
gen, zij het dat het beheer in Zwitserland afwijkt van dat 
in Frankrijk; in de Duitse landen vele systemen zijn ont-
wikkeld en Nederland zijn bosbouw vooral op de Duitse 
ideeën heeft gebaseerd. 
Maar het oorspronkelijke bos kwam daarmee niet terug; Waren 
er in Duitsland oorspr. 40% eikebossen en 50% beuk; sinds-
dien ca. 70% naaldhoutbos. 
De kunstmatig aangelegde bossen hebben wel wat ziekten en 
plagen moeten doormaken, maar ten opzichte van de oorspronke-
lijke bossen is inmiddels wel het drievoudige aan door-
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snee houtbij groei per jaar per ha bereikt. 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat de ontwikkeling van 
recht en wetgeving van grote invloed op de ontwikkeling 
in de bossen is geweest. Zonder doelgerichte en bij de 
tijd passende wetgeving kan het bos grote schade lijden 
zoals in Zuid-Europa nog steeds zo schrijnend valt waar 
te nemen. In Midden-Europa is reeds vroeg met de wetgeving 
begonnen. Hetzelfde geldt voor de malen- en markebossen 
in Nederland, eigenlijk de enige restanten van het oor-
spronkelijke bos, die ons land nog kent. 
Een regelend optreden van de overheid is over het algemeen 
pas nodig, indien de vrije beschikking van de enkeling 
moet worden beperkt ten gunste van de gemeenschap. Zo ont-
wikkelde het gemeenschapsrecht zich aanvankelijk uit de 
gevoelens van de plaatselijke bevolking en werd mondeling 
overgeleverd aan de volgende generaties. 
In West-Europa heeft de ordening van het houtgebruik duide-
lijk plaatsgehad in samenhang met de ontwikkeling van de 
samenleving: 
Eerst ontstaan er lokale verordeningen naar Germaans recht: 
rond de 8e en 9e eeuw worden deze beschreven; ze behouden 
hun waarde tot in de Middeleeuwen. 
Daarna ontstaan verordeningen van de verschillende landherer 
het Romeinse recht komt op. Ze zijn geldig voor het gehele 
gebied van de landheer waardoor een zekere schaalvergroting 
optreedt; het toenemend houtgebrek in de 17e en 18e eeuw 
maakte versterking van deze wetgeving en het strafrecht 
nodig. 
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Tenslotte breekt de tijd van het geordende bosbeheer aan: 
nadat de landheer weer de vrije beschikking over het bos-
terrein heeft gekregen wordt de wetgeving sterk gelibera-
liseerd, allerlei plaatselijke verordeningen overboord gezet 
en slechts de staatsbossen veilig gesteld. Pas in de 19e 
en 20e eeuw ontstonden nieuwe wetten voor bosinstandhouding 
en ontwikkeling voor alle bossen en andere houtopstanden 
en vindt aanpassing bij andere wetten plaats. En-de ver-
nieuwing in de wetgeving gaat nog voort. In sommige midden-
Europese staten doet thans de kartering van de bosfunkties 
zijn intrede, kennelijk bedoeld als hulpmiddel om het 
niveau en de schaal van de welzijnswerkingen van het bos 
(inclusief de grondstofvoorziening) opnieuw en naar huidige 
maatstaven te regelen. 
De funkties van het bos 
Alvorens verder te gaan is een korte opmerking over de 
funkties van het bos gewenst. 
De vraag inzake het wat en waar van de bosfunkties is al 
eeuwen oud, zoals uit de historie is gebleken. De laatste 
decennia heeft dit onderwerp meer intensieve en brede be-
langstelling gekregen zowel in de zich ontwikkelende 
landen als in de industrielanden zij het met doorgaans 
geheel verschillende bedoelingen. Zijn het in de ontwikke-
lingslanden vooral de behoefte aan kapitaalopbrengsten 
en het profijt voor de plaatselijke bevolking, in de indus-
trielanden komt de belangstelling meer uit de hoek van 
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landschapsdeskundigen, de recreatie en de natuurbescherming 
en pas in de laatste jaren ook weer de grondstofvoorziening. 
De verschillen moeten vooral worden beschouwd als verschil-
len in fase van ontwikkeling, waarin de betrokken samenle-
vingen zich bevinden. In ons land heeft de Commissie 
Kampfraath, in 1972 ingesteld door de Minister van Landbouw 
en Visserij en de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, onder meer de verschillende funkties 
voor de Nederlandse situatie op een rij gezet. Daarbij is 
ook gepoogd aanwijzingen te geven die tot een evenwichtig 
beheer van deze funkties van het bos zouden kunnen voeren. 
Steinlin voert aan, dat in de zich ontwikkelende landen de 
bossen vooral zullen moeten voorzien in de behoeften van 
de ter plaatse wonende bevolking. De te dekken behoeften 
kunnen van wereldregio tot wereldregio verschillen, maar 
het gaat volgens Steinlin doorgaans wel om de volgende 
zaken: 
- de materiële als 
brandstof voor koken, verwarming, andere energie; 
materiaal voor gebouwen, omheining, gereedschap; 
vruchten, eetbare spruiten, vetten en olie voor consumptie 
voeder voor huisdieren als takken, blad, kruiden; 
grondstof voor lokale bedrijvigheid, huisindustrie en 
markt ; 
- de dienstverlenende als 
bescherming van bronnen en waterwingebieden; 
beschutting van mens en dier; 
bodembescherming tegen wind- en watererosie; 
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en bodemverbetering. 
U ziet , dat openluchtrecreatie en de estetische en 
ethische funkties elders in de wereld al gauw buiten het 
vizier vallen; deze behoeften behoren kennelijk tot het 
ontwikkelingspatroon van de geïndustrialiseerde landen. 
Het feit, dat de eisen die aan de bosfunkties worden ge-
steld, per wereldregio een belangrijk accentverschil te 
zien geven, moet derhalve wel in de beschouwingen worden 
betrokken. 
De afweging van de funkties is een volgend vraagstuk. 
Vanouds heeft de opbrengst aan hout en andere produkten 
de minste moeite gegeven. Het zijn vooral de dienstver-
leningsfunkties die het ons moeilijk maken, niet alleen 
als het gaat om het gewicht en de onderlinge vergelijk-
baarheid, maar ook als het gaat om de bepaling van de 
behoefte aan deze funkties, de vraagzijde. Van Dieren en 
Wagenaar Hummelinck hebben daar onlangs met het boekje 
"Natuur is duur" een vriendelijke bijdrage geleverd, en 
nog wel in zeer begrijpelijke taal. 
Enig recent inzicht om welke grootheden het gaat, heeft 
Scheifele gegeven: de 1,3 miljoen ha bos in Baden-
Wurttemberg (ruim 4x het Nederlandse bosareaal) leverden 
in 1975 rond 700 miljoen DM aan bruto dienstverleningsop-
brengsten en ongeveer eenzelfde bedrag aan bruto houtop-
brengst, bij elkaar derhalve 1,4 miljard DM per jaar. 
Gezien de vele schattingen die aan de berekening ten 
grondslag liggen, gaat het hierbij alleen om de orde van 
grootte: ruim 1.000 DM per jaar per ha. 
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Overwegingen 
De benutting, overkapping en vernieling van bossen en 
groeiplaatsen zoals zoeven door mij geschetst, is niet 
beperkt tot Europa of tot het verleden maar wordt over 
vele miljoenen ha's in zeer verschillende streken van de 
wereld aangetroffen. Er zijn wel verschillen te registre-
ren, verschil in fase, van stadium waarin de bosuitkap 
of vernieling zich bevindt of het niveau waarop het proces 
tot staan is gekomen zowel ten aanzien van de bostoestand 
als van de uitputting van de groeiplaats. Zelfs nu 
grijpen dezelfde methoden van vernieling nog steeds om 
zich heen. 
De aan te treffen toestanden verschillen in fase, maar 
ook in mate van verval, bepaald door 
het klimaat, vooral temperatuur en regenval; 
de groeiplaats: vruchtbaarheid van de aan weer en wind 
blootgestelde grond verdwijnt vaak erg 
snel; en 
de intensiteit waarmee de aantasting plaatsvindt. 
In tegenstelling tot de bosvernieling is de eropvolgende 
fase van herstel, zoals deze in West-Europa plaatsgevon-
0 
den en nog voortgang heeft, beslist geen gemeengoed. 
Vele miljoenen ha in Midden-en Latijns Amerika, in 
Afrika, Azië en Zuid- en Oost-Europa liggen verwoest en 
uitgeput, begroeid met doornige struiken, zeer brandbare 
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grassen of zelfs geheel kaal. 
Het al dan niet slagen van het hier en daar aangevangen 
herstel of het gelukken van de pogingen tot benutting en 
rehabilitatie hangt bovendien samen met factoren van vooral 
politieke en demografische aard: 
politiek in de zin van: de stabiliteit van de landsrege-
ring, het type van de grondeigen-
dom, het bereikte welvaartsniveau; 
demografisch : de omvang en de spreiding van de 
bevolking, maar ook de werkgelegen-
heid. 
De geschiedenis van de Europese bossen leert immers dat 
de behoeften van de plaatselijke bevolking aan de Produk-
ten van het bos samenhangen met de maatschappelijke ont-
wikkeling. Grote gevaren voor het bos als veelzijdig wel-
zijnsorganisme treden op wanneer het bevolkingsaantal 
sneller toeneemt dan de samenleving zich op het gebied 
van techniek en werkgelegenheid ontwikkelt. Voor West-
Europa bleek de agrarische en industriële ontwikkeling 
van de 18e en 19e eeuw de grote factor die de doorbraak 
naar het bosherstel bewerkstelligde. 
De opgedane ervaring van houtgebrek heeft er in Europa 
bovendien toe geleid, dat sinds het vertrek van het los-
lopende vee en de houtskool-, kali- en glasfabricerende 
bevolking van de prae-industriële tijd de landeigenaren 
zich gingen inspannen om tot een zodanige bosontwikkeling 
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te komen dat een maximale houtbijgroei werd verkregen. Er 
ontwikkelde zich vooral in de Duitssprekende landen zelfs 
een op deze doelstelling gerichte bosbouwwetenschap, met 
de duurzaamheid van de houtvoortbrenging als belangrijk 
kenmerk. 
Deze in Europa tot grote bloei gekomen methodische bos-
behandeling heeft zich niet alleen over vrijwel geheel 
Europa maar ook over Noord-Amerika verspreid en is de 
basis geworden van een uitgebreide op de grondstof hout 
gebaseerde cultuur op het Noordelijk halfrond. Via de 
vestigingen van Europeanen elders op de wereld is ook 
getracht deze wijze van bosbouw in andere klimaatszones 
toe te passen. In ons eigen land wordt op basis van deze 
kennis en ervaring nog steeds voortgewerkt bij de uitbrei-
ding van het bosareaal, zelfs in die situaties zoals in 
de IJsselmeerpolders, waar de vroegere bossen zij het 
niet zozeer door mensenhand verdwenen zijn. 
Maar niet overal in Europa heeft dezelfde ontwikkeling 
plaatsgehad. Rond de Middellandse Zee is pas sinds de 
vorige eeuw weer sprake van een groeiende politieke stabi-
liteit, maar tot vandaag de dag is het nauwelijks mogelijk 
gebleken de inmiddels zwaar geërodeerde en verdroogde 
streken weer onder opgaand bos te brengen. Daarnaast is 
b.v. in Frankrijk het bosherstel minder ver voortgeschreden 
dan in Duitsland, hetgeen wellicht samenhangt met het ont-
breken van andere grondstoffen. 
Heeft dus het Westeuropese recept van bosontwikkeling nog 
niet overal tot het gewenste herstel geleid, enige voor-
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zichtigheid met de export ervan naar andere gebieden op de 
wereld is eveneens geboden. Niet zo zeer voor die gebieden, 
waar geen bosvegetatie meer aanwezig is, zoals op verlaten 
ondernemingslandbouwgronden in Latijns Amerika, Afrika 
en Azië. Maar wel bij de exploitatie van de huidige tro-
pische wouden. Weliswaar hebben desbetreffende onderzoe-
kingen nog niet uitgewezen, dat de man-made bossen in hun 
functioneren op het gebied van klimaat, waterbeheersing 
en behoud van flora en fauna in belangrijke mate onder-
doen voor de natuurbossen; maar daartegenover staat, dat 
van eenzelfde succesvolle ontwikkeling als in de gematigde 
zones nog geen sprake is, terwijl de aantasting van het 
rijke reservoir aan genen (de dragers van erfelijke eigen-
schappen) , dat het tropische regenwoud vertegenwoordigt, 
nog onvoldoende in de onderzoekingen is betrokken. 
Terugkerend naar de activiteiten op het gebied van het 
bosherstel moet worden opgemerkt dat er verschillende 
systemen in gebruik zijn: 
Het Westeuropese model: het vervangen van de uitgekapte 
bossen door produktieve boomsoorten; in diverse zich ont-
wikkelende gebieden van de wereld heeft dit systeem 
navolging gevonden zoals in Brazilië, Argentinië, Zuid-
Af rika, Japan, Indonesia, India en Israël. Zo werd in 
Brazilië de afgelopen 10 jaar ca. 1 1/2 miljoen ha aange-
legd. Ook China heeft een zeer omvangrijk bebossingspro-
gramma. Dit Westeuropese systeem heeft zich in vele gevallen 
gemanifesteerd als plantage-bosbouw, omdat meestal niet 
de autochtone boomsoorten werden benut maar een enkele 
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hoogproduktieve van elders aangevoerde soort (zoals uit 
de geslachten pinus-Eucalyptus en Populus) of wel een 
autochtone soort, maar dan zo monotoon, dat eenzelfde 
plantage-achtige situatie het gevolg is zoals met Agathis 
en Tectona. 
Deze wijze van bosaanleg heeft meerdere positief te waar-
deren aspekten, alleen al omdat op niet al te lange ter-
mijn een economische ontwikkeling op basis van de grond-
stof hout op gang zal kunnen komen. 
De lokale bevolking profiteert echter doorgaans weinig 
van deze ontwikkeling; in sommige gevallen moet zij zelfs 
het veld ruimen voor de bosaanleg. 
In andere gebieden is men de nog bestaande bossen gaan 
benutten voor de kapitaalmobilisering, waarbij een ander 
beheer-systeem wordt toegepast; het is de bedoeling om 
de oorspronkelijke bossamenstelling door natuurlijke her-
groei terug te krijgen. Dit gaat soms gepaard met pogingen 
om de meest gewenste, ter plekke thuishorende soorten te 
bevoordelen, zodat de bosontwikkeling hierop wordt gecon-
centreerd. De mate waarin dit slaagt hangt samen met het-
geen nog resteert van het oorspronkelijke bos, maar vooral 
ook met de al dan niet aanwezige bevolkingsdruk en de 
ermee samenhangende bosvernielende landbouwmethoden. 
Inmiddels is men in verschillende landen juist onder de 
druk van de voedselbehoevende plaatselijke bevolking 
overgegaan op combinatie-systemen van land- en bosbouw, 
dat een sterke stimulans lijkt te krijgen door de instel-
ling van het ICRAF (International Center for Research on 
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Agroforestry). De intentie van de combinatie-systemen is 
gericht op de ontwikkeling van de betreffende streek en 
de maatschappelijke organisatie van de bevolking. Dat 
daarbij voedsel- en brandstofproduktie de voorrang moet 
hebben behoeft geen betoog, maar het belangrijkste aspect is 
toch wel het feit, dat de plaatselijke bevolking direkt 
bij de ontwikkeling betrokken wordt. 
Een variant op dit thema mag niet onvermeld blij-ven: 
het is de zgn. ecologische combinatie-methode, die vooral 
in tropische gebieden met droogteperioden van grote bete-
kenis zou kunnen zijn. De methode, gepropageerd door 
Van der Meulen,bestaat uit de toepassing van altijd groene, 
diepwortelende bodembedekkers die in staat zouden zijn 
vocht uit de dampkring in de bodem te brengen en deze 
vochtig te houden ten gunste van de voedsel- en brandhout 
leverende overige gewassen. Hiertoe behoort met name de 
Babussa-palm, die via de noten en de houtstof van de stam 
het verlangde veelzijdige nut kan opleveren. Helaas wordt 
de mogelijkheid van dit systeem door Van der Meulen van 
toepassing verklaard over 4 miljard ha verspreid over de 
gehele wereld, die hiermee vruchtbaar gemaakt zouden 
kunnen worden. Alleen al de kwetsbaarheid van een derge-
lijke omvang doet ernstige twijfel rijzen aan de toepas-
baarheid. Anderzijds is de wijze van aanpak mits in 
variatie toegepast, zeker het overwegen waard. 
Bij al onze beschouwingen over de voortgaande bosvernie-
lmgen en de daarbij passende oplossingsrichtingen mogen 
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we als individuen van een ontwikkelde, redelijk uitgebalan-
ceerde samenleving wel bedenken, dat vele zaken, die we 
vandaag anderen elders op dezelfde wereld als "slecht" ver-
wijten door ons voorgeslacht in volle omvang reeds zijn 
uitgevoerd. Wat in onze ogen thans op wereldschaal als 
"slecht" gekwalificeerd moet worden kan heel goed in het 
betreffende gebied of het betreffende land als een doel-
treffend ontwikkelingsmiddel worden beschouwd. 
Johnston e.a. wijzen er op, dat de verdwijning van de 
bossen van Groot-Brittannië tot voor kort nauwelijks 
ernstige nadelen heeft opgeleverd: de door bos bezette 
gronden bleken zeer geschikt voor meer productieve agra-
rische benutting en het hout van de bossen bleek beter te 
kunnen worden verzilverd dan hoge kosten te besteden aan 
de bescherming van die bossen. 
De schapen en geiten, die in de Middeleeuwen de bossen 
hebben helpen vernietigen, zijn voor een belangrijk deel 
de basis geweest voor de in kerken en cultuur opgeslagen 
rijkdommen. De vernietiging van de in de 17e en 18e eeuw 
nog aanwezige bossen hebben bijgedragen tot ontplooiing 
van handels- en oorlogsvloten en leverden de energie voor 
de eerste fase van de industrialisatie. 
En het verdwijnen van de oorspronkelijke bossen heeft, 
ironie van de historie, de snelle ontwikkeling van de 
zeer produktieve naald- en loofbossen uit de 19e en 20e 
eeuw mogelijk gemaakt. 
In plaats van de uitspraak van Johnston, dat het verdwij-
nen van de bossen tot dusverre nauwelijks ernstige nadelen 
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heeft opgeleverd kan echter beter worden gesteld, dat 
tot voor kort de voordelen van de bosopruiming groter 
waren dan de nadelen. Sinds enkele decennia is men immers 
ook in Brittannië er anders over gaan denken en is de op-
bouw van het bosareaal ook daar in volle gang. 
Hoe het ook zij, de historie van de bossen in onze eigen 
omgeving brengt ons ertoe ons zelf mede verantwoordelijk 
te voelen voor de gang van zaken elders. Maar ox>k al zijn 
we bezorgd over de enorme rookwolken die boven de tropische 
bossen hangen en al komt het als absurd over, dat de zo 
verkregen houtskool met honderdduizenden tonnen naar 
industrielanden wordt verscheept, het verleent ons niet 
de bevoegdheid om anderen elders op de wereld hun recht 
op beschikking over eigen rijkdommen te betwisten. 
Het is wel onze verantwoordelijkheid hen in kennis te stel-
len van onze ervaringen en er ook in materiële zin toe 
bij te dragen, dat zij verstandiger zullen zijn dan ons 
eigen voorgeslacht. 
De behoefte aan hout speelt in het Europese denken over 
bosbeheersvraagstukken nog steeds een overheersende rol. 
Ondanks de erkenning bij velen, dat hierin nodig wijziging 
gebracht moet worden, komen de resultaten van de veel 
bredere aanpak nog maar weinig ter beschikking. 
Om twee redenen is dit alleszins verklaarbaar. 
De door mij geschetste historische ontwikkeling heeft 
reeds eerder een angstwekkend houttekort in Europa te 
zien gegeven. Dankzij een drastisch bosherstel leek een 
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evenwicht binnen Europa bereikbaar. Het punt van evenwicht 
is echter de laatste decennia weer steeds meer teruggeweken. 
Niet alleen de herinnering aan het tekort, ook de huidige 
ontwikkelingen in de toepassing van de grondstof hout en de 
inmiddels beschikbaar komende prognoses doen de vrees voor 
een snel naderbij komend ernstig tekort aan hout en hout-
produkten weer toenemen. 
Studies op wereldschaal doen vermoeden, dat er rond het 
3 
jaar 2000 jaarlijks ca. 200 miljoen m hout minder beschik-
baar zal zijn dan de behoefte in die jaren zal vergen. 
Alleen al voor de Europese Economische Gemeenschap wordt 
een groeiend tekort verwacht dat in 2000 mogelijk zelfs 
3 het zoeven genoemde wereldtekort van 200 miljoen m rond-
houtequivalenten overtreft. Geeft het genoemde houttekort 
op wereldschaal een discrepantie te zien van slechts 5% 
tussen produktie en verbruik, voor Europa als geheel 
betekent het tekort van deze regio 50% van het verbruik 
terwijl op de nog kleinere EEG-schaal de importbehoefte 
van dezelfde hoeveelheid 65% van het verbruik betekent! 
en dat geeft dan toch wel te denken, wanneer we de huidige 
90% importbehoefte van Nederland noemen. 
Angst voor tekorten in de toekomst, hoe reëel ook uit 
materieel en politiek oogpunt, angst blijft een slechte 
raadgeefster. Bij alle overwegingen rond het functioneren 
van de bossen voor de dekking van de wereldbehoefte aan 
hout mag althans niet door de redelijk welvarende en 
ontwikkelde regio's van de wereld vergeten worden, dat 
ook de andere funkties van het bos van levensbelang zijn. 
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Ik denk hierbij vooral aan het klimaat, aan de bodembe-
scherming en het bos als genenreservoir. Het is moeilijk 
voorspelbaar, welke klimaatswijzigingen zullen ontstaan, 
indien de ontbossingen op grote schaal zullen doorgaan. 
Ontbossing van het Amazone-gebied zou tenslotte wel eens 
invloed kunnen hebben op het klimaat in West-Europa, dat 
zo duidelijk te maken heeft met dat in het Caraïbische 
gebied. Bekend is het feit, dat bos belangrijke, hoeveel-
heden C0„ kan opslaan, een stof waarmee onze atmosfeer 
reeds vanwege de verbranding van fossiele brandstoffen 
te vol dreigt te raken, hetgeen ook rechtstreeks met het 
klimaat te maken heeft. 
Inzake de bodembescherming behoef ik alleen volledig-
heidshalve enkele opmerkingen te maken. 
Waar de mens vandaag de dag in groten getale optreedt is 
nauwelijks plaats voor bomen of bos. Jac.P. Thijsse wijst 
er onder de titel "ontbossing en erosie" op, dat op 
Java wel een wonder moet gebeuren wil daar in de komende 
decennia een ramp voorkomen worden; thans leven er 
2 90 miljoen mensen op 132.000 km met een bevolkingsdicht-
2 heid van ca. 680 mensen per km , dat is ruim 1 1/2 x 
zoveel als in Nederland, maar rond 2000 verwacht men 
2 
130 miljoen met rond 1000 mensen per km of 10 op elke 
ha. 
Buringh schreef nog onlangs in een gerenommeerd avondblad 
als zijn opinie dat als gevolg van ontbossing 13 miljoen 
ha per jaar of ca. 25 ha grond per minuut verloren gaat, 
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waarvan ruim de helft zeer productieve gronden zijn en de 
rest droogtegebieden zijn die aan woestijnvorming ten 
prooi vallen. 
Zijn onderscheiding, gebaseerd op klimaatsverschillen, is 
wellicht niet helemaal juist, aangezien bossen het klimaat, 
waaronder de regenval, in hoge mate in gunstige zin kunnen 
beïnvloeden, maar afgezien van wat Buringh woestijnvorming 
noemt betekent zijn opsomming een verlies van ca. 7 miljoen 
ha vruchtbare grond per jaar of 3 1/2 x de cultuurgrond 
van Nederland, waarvan slechts 10% wellicht onvermijdelijk 
is (bebouwing e.d.). Het is kennelijk het overwegen waard 
om stadsuitbreiding voortaan in woestijngebieden te doen 
plaatsvinden zoals door Anwar Sadat in Oost-Egypte ten 
uitvoer wordt gelegd en door de Israëli's in de Sinaï 
wordt geprobeerd. Er wordt geen kostbare cultuurgrond of 
waardevol bos voor opgeofferd en met de stedebouw en het 
ontstaan van het woonmilieu is er tevens de kans op reha-
bilitatie van de omgeving. 
In het kader van mijn betoog beperk ik mij echter tot het 
beproefde middel van bosaanleg en bosbehoud om de gesigna-
leerde rampzalige ontwikkelingen over ruim 7 miljoen ha 
per jaar te kunnen keren. 
De huidige mogelijkheden van het bos op aarde 
Op dit punt aangekomen rijst de vraag hoe het staat met de 
mogelijkheden om op onze aardbol het bos ook in de toe-
komst zijn verschillende funkties te laten vervullen; 
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daarbij wordt de vraag naar de funktiegewichten even ter-
zijde gelaten. Indien alle mensen of tenminste 90% naar 
een andere planeet zouden vertrekken, zou het bos zich 
goeddeels op eigen kracht in een proces van naar schatting 
enkele eeuwen weer kunnen ontplooien en de thans zo geha-
vende planeet aarde zou vermoedelijk van de ondergang zijn 
gered. De tot 10% gereduceerde bevolking zou dienstbaar 
kunnen zijn voor het bouwen en bewaren van de hof en zorg-
dragen voor de luister van de cultuur zoals collega de 
Jonge dit onlangs zo treffend schilderde. De opgave van 
de bosbouw zal echter zijn de bossen hun plaats te her-
geven of te doen behouden tot welzijn van de gehele 
mensheid ondanks hun aanwezigheid in zo grote getale. 
Na al hetgeen reeds gezegd is over de funkties en de 
geschiedenis van de bossen en de handelingen van de mensen 
met bomen en bossen in die geschiedenis rijst toch wel 
de vraag of op wereldschaal het nog aanwezige natuurlijke 
bos en die bossen die langs natuurlijke of kunstmatige 
weg in herstel zijn in staat zullen zijn de toekomstige 
behoeften van de aardse samenleving te dekken. Inzake de 
nog resterende bosarealen zal aan een zekere taakverdeling 
niet ontkomen kunnen worden. De omstandigheden inzake 
klimaat en bevolkingstal zijn, verdeeld over de aardbol, 
dermate verschillend dat een zekere differentiatie naar 
taakstelling inzake menselijk gebruik onvermijdelijk is. 
Daarbij zal ook de samenhang met andersoortig grondgebruik 
met name voor de voedselproduktie in de beschouwingen 
betrokken moeten worden. 
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Enkele bosfunkties zullen overal aan de orde zijn, zij het 
in meerdere of mindere mate. Zo zal ieder bos zijn bij-
drage leveren ten aanzien van het klimaat, de waterbe-
heersing en de bodembescherming. In dit opzicht gaat het 
derhalve vooral om de handhaving en vooral ook uitbreiding 
van het areaal aan bos. En dat is op zichzelf al geen 
geringe opgave, aangezien er nog steeds ondanks alle her-
bebossingsprogramma's over de gehele wereld jaarlijks 
meer bos op aarde lijkt te verdwijnen dan erbij komt. 
Bovendien zal onder ogen moeten worden gezien in welke 
mate bij het herstel dan wel hernieuwde aanleg van bossen 
de lokatie een rol speelt. Wellicht moet aan gebieden, die 
een steppe- of woestijnachtig karakter dreigen aan te 
nemen de bosaanleg een hogere prioriteit gegeven worden 
dan tot dusverre gebeurd is. 
Bij de andere funkties en met name bij de houtvoorziening 
en het natuurlijke milieu kunnen bij de taakstelling de 
wegen uiteengaan. 
Ieder bos draagt bij tot het natuurlijke milieu uit hoofde 
van de aanwezige vegetatie en fauna. Ieder bos vormt op 
een zeker niveau een levensgemeenschap, maar het niveau 
is lang niet altijd het noodzakelijke minimum laat staan 
het gewenste optimum. » 
Het bos in de totaliteit van zijn levensvormen is in het 
ene deel van de wereld veel kwetsbaarder dan in het 
andere. Bij de exploitatie van het bos en met name als 
het om de houtvoorziening gaat zal hiermede ernstig 
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rekening gehouden moeten worden. Bij de oogst van hout is 
het nu eenmaal onvermijdelijk, dat er gehele bomen gekapt 
worden. Op grond van efficiency gebeurt dat doorgaans 
over een flinke oppervlakte tegelijk, en dat betekent 
een ernstige ingreep in het natuurlijke ecosysteem. 
Ook van nature vinden regelmatig rampen plaats maar toch 
nimmer in de omvang die de mens teweeg kan brengen. Het 
hangt van het regeneratievermogen en van eventuele secun-
daire ontwikkelingen af, in welke mate en op welke termijn 
het natuurlijke systeem zich herstelt. 
De bossen van tropen en subtropen moeten op dit punt 
uitermate kwetsbaar worden geacht. Zelfs al is niet 
volledig bekend hoe deze ecosystemen in elkaar zitten en 
welke organismen er precies deel van uit maken, toch 
past er het woord "fragiel" volledig bij. Het beheren van 
deze bossen in de zin van een zekere exploitatie van 
grondstoffen onder instandhouding van het ecosysteem is 
nog lang niet onder de knie en zal nog veel onderzoek 
vergen. 
Er moet dan ook ernstig gepleit worden voor de reservering 
van grote arealen van deze oerbossen verspreid over de 
gehele wereld. Vooral in gebieden met geringe bevolkings-
druk als b.v. de Amazone en op Kalimantan zou het bos 
de zo belangrijke reservaatsfunkties moeten kunnen ver-
vullen. De ervaring leert overigens, dat voor het hand-
haven van dit soort funkties zonder direct profijt voor 
de ervoor verantwoordelijke landsbesturen meer nodig is 
dan het uitspreken van de wenselijkheid. 
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Onder inachtneming van hier en daar wellicht toch mogelijke 
levering van bosprodukten onder overigens duidelijke voor-
waarden uit hoofde van de reservaatsstatus, zal het onver-
mijdelijk zijn tot de één of andere vorm van regeling op 
internationaal niveau te komen voor die landen, die deze 
taken op zich nemen. Grote aandacht voor de continuïteit 
van zulke reservaten is op voorhand nodig om teleurstel-
lingen over enkele decennia te vermijden. 
Alvorens over de taakstelling van de bossen op wereldschaal 
inzake de houtvoorziening te spreken is het goed een 
paar cijfers opnieuw onder onze aandacht te nemen. Van de 
oorspronkelijke bosbedekking op aarde is nog ca. 60% over-
gebleven, waarvan misschien nog 1/3 niet door mensenhand 
is aangetast. Deze oorspronkelijke bossen bevinden zich 
grotendeels in de Noordelijke poolzone en in de gordel 
rond de evenaar. 
Daartegenover staat dat nog niet zolang geleden de Voedsel-
en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO de bos-
sen op aarde voor ruim 50% "ontoegankelijk" heeft genoemd. 
Dit zou betekenen, dat nog slechts 30% van het oorspronke-
lijke en tevens voor de mens toegankelijke bos voor recht-
streekse benutting beschikbaar is. 
Inzake klimaatbeïnvloeding, bodembescherming en natuurlijk 
milieu kunnen alle nog aanwezige bossen van belang worden 
geacht, voor de houtvoorziening is kennelijk slechts een 
belangrijk beperkter areaal beschikbaar, te meer wanneer 
uit hoofde van natuurbescherming belangrijke delen van 
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de tropische oerbossen de reservaatsstatus zouden moeten 
hebben. Deze reservaten komen dan immers goeddeels in 
mindering op de voor de mens toegankelijke en uit dien 
hoofde voor de houtvoorziening exploiteerbare bossen. 
De houtvoorziening uit de tenslotte beschikbare bossen 
geeft dan ook nog geheel eigen vraagstukken, die mede 
worden bepaald door de grote verschillen in houtgebruik 
rond onze aardbol. 
Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft onder om-
standigheden dat hout een schaars artikel is of zelfs 
geheel in het leefpatroon ontbreekt. Steenberg drukt 
het zo uit: there are haves and have-nots; there are 
have-woods and have-not-woods. 
Hout is derhalve niet essentieel om te overleven, hoe 
belangrijk het ook kan zijn voor de energievoorziening 
en het simpele koken van het dagelijkse voedsel. 
Hout is in grote delen van de wereld echter wel een essen-
tieel onderdeel van de cultuur: denkt u maar aan gebouwen, 
meubels en papier. Het is vooral de Westerse wereld, de 
wereld van het Noordelijk halfrond zo u wilt. Hout is 
daar een dermate essentieel onderdeel van de cultuur, dat 
van substitutie door ander materiaal op enige schaal wel 
nooit sprake zal zijn. De vraag moet worden gesteld of 
dit cultuuraspect van de Westerse wereld wel zonodig 
over de gehele wereld verspreid moet worden, en of het 
elders niet eerder tot een vloek dan tot een zegen zou 
zijn. Immers in de streken met houtgebrek zal het gebrek 
er alleen maar groter van worden en de inspanning om in 
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de behoeften te voorzien eens te meer moeten worden ver-
groot. 
Nu reeds is het zo, dat van een belangrijke netto-hout-
stroom vanuit de zgn. ontwikkelingslanden naar de geïndus-
trialiseerde landen geen sprake is, enkele typische Produk-
ten daargelaten. En de ontplooiing van de ontwikkelingslan-
den zal ook reeds zonder overneming van de Westerse hout-
cultuur een steeds grotere behoefte aan hout te zien geven. 
De houtcultuurlanden zullen nu en straks dan ook moeten 
trachten in de eigen behoefte aan hout te voorzien. 
Het komt erop neer, dat de landen van de Noordelijke naald-
boombossen gezamenlijk in hun eigen houtbehoefte voorzien 
en omgekeerd, dat de bossen in deze zone in hoge mate de 
houtvoorziening zullen moeten dienen. Zelfs indien er al 
sprake zou zijn van leveringen aan houtprodukten uit zich 
ontwikkelende landen, dan is het tevens de zorg van de 
industrielanden (o.a. door een zo groot mogelijke zelf-
voorziening) om te voorkomen, dat het kapitaal aan bossen 
in deze landen gedecimeerd zo niet verwoest is voordat 
de thans arme bevolkingsmassa's van de rente hebben kunnen 
profiteren. 
Na aldus de taakstelling van bossen op wereldschaal 
beschouwd te hebben is het zinvol enigszins af te dalen 
naar het niveau van de verschillende gebieden op aarde. * 
Binnen deze gebieden is opnieuw een zekere taakverdeling 
aan de orde. Het is in de gordel van tropen en subtropen 
uiteraard onmogelijk om voortaan alleen over het ontwik-
kelen van bosreservaten te spreken. Alleen al de geweldige 
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behoefte aan brandhout in de Aziatische, Afrikaanse en 
Latijs Amerikaanse gebieden maakt een daarop gericht 
intensief beheer van bossen buiten de reservaten maar 
vooral vanwege de bodembeschermende invloeden ook van 
de meer agrarisch gebruikte gebieden dringend noodzakelijk. 
Het ontwikkelen van industrie op basis van de grondstof 
hout heeft in mijn ogen dan de derde prioriteit met een 
accent op de reeds verlaten, door bebossing te rehabili-
teren gebieden. 
De taakverdeling in de Noordelijke naaldboomzone kent 
andere factoren. De grootste behoefte die ook het snelst 
toeneemt, is daar op dit ogenblik de sector van het vezel-
hout, hout als grondstof voor de fabricage van papier, 
karton, vezel-en spaanderplaat. 
Zoals reeds in het begin van mijn betoog opgemerkt is het 
gebruik van brandhout in de industrielanden van het 
Noordelijk halfrond sinds de toepassing van de steenkool 
belangrijk afgenomen en met het beschikbaar komen van 
andere goedkope energie-bronnen als aardolie en aardgas 
tot een vrijwel verwaarloosbare zaak gereduceerd. Alhoe-
wel er nog voor vele decennia voldoende voorraden aan 
steenkolen zijn aangetoond, omtrent olie en gas wordt 
inzake de beschikbaarheid en dan ook nog tegen redelijke 
prijzen inmiddels ernstige twijfel gehoord, nog afgezien 
van de bezorgdheid omtrent de schadelijke effecten van 
het vervluchtigen van deze fossiele energiedragers voor 
het leefmilieu op aarde. Koortsachtig worden wegen, 
middelen en bereidwillig publiek gezocht om de produktie 
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van kernenergie op gang te kunnen brengen. 
Dit overwegende is het zeer goed mogelijk, dat onze bos-
sen opnieuw de rol van energieleverancier zullen moeten 
gaan vervullen, energie die op natuurlijke en milieuvrien-
delijke wijze aan zon en dampkring kan worden ontleend 
en die zonder schadelijke nevenwerkingen en in een voort-
durende kringloop kan worden benut. Naarmate de hoeveelheid 
droge stof, die in de bossen per jaar per ha kan worden 
opgeslagen groter is naar die mate zal de benutting van 
deze energiebron economisch eerder binnen bereik komen. 
De produktie en het verbruik van brandhout in onze streken 
even buiten beschouwing latend geldt voor vandaag, dat 
West-Europa en Japan de gebieden met grote tekorten inzake 
hout zijn, terwijl Noord-Europa en Canada als de grote 
leveranciers van hout maar vooral van houtprodukten optre-
den. Naar het zich laat aanzien zal deze situatie nog 
worden versterkt aangezien met name in West-Europa de daar 
aanwezige bossen ook steeds meer belangrijke taken op het 
gebied van de openluchtrecreatie en het natuurlijke milieu 
moeten gaan vervullen in een mate, dat dit van invloed is 
op de oogstbare hoeveelheid hout uit het beschikbare bos-
areaal. 
Noord-Europa heeft vrijwel geen mogelijkheden meer om de 
produktie van hout op te voeren; vanwege de industriële* 
ontwikkelingen wordt zelfs al rondhout geimporteerd. 
Alleen Noorwegen lijkt nog een reserve te hebben; de 
invoer van houtskool uit de derde wereld t.b.v. de staal-
industrie lijkt daar nog steeds voordeliger dan het aan-
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spreken van de eigen houtreserve. 
Op Rusland behoeft niet gerekend te worden, en dat niet 
eens zo zeer vanwege politieke overwegingen. Een studie 
uit 1976 heeft uitgewezen, dat de mogelijkheden van de 
USSR-bossen ten aanzien van de export van hout zijn 
overschat. In Siberië wordt reeds ongeveer de jaarlijkse 
bijgroei gekapt. Rusland zal in de nabije toekomst een-
voudig geen rol in de houtvoorziening elders kunnen 
spelen, omdat het zijn eigen bossen hard nodig zal hebben 
voor binnenlands houtgebruik. 
De Verenigde Staten kunnen de produktie wellicht nog wat 
opvoeren voor een betere dekking van de binnenlandse vraag. 
Maar met name Canada lijkt nog grote mogelijkheden te heb-
ben. In Canada wordt uit het bos slechts 20% geoogst van 
de hoeveelheid die eenzelfde oppervlakte in Zweden oplevert. 
Het bosbeheer zou er dan ook in belangrijke mate naar 
Westeuropees model geintensiveerd kunnen worden, hetgeen 
tevens een oplossing voor de werkloosheid buiten de steden 
zou kunnen betekenen. 
En zo ben ik eigenlijk al bezig om te wijzen op noodzake-
lijke activiteiten op nationaal niveau. Vanuit de wereld-
schaal via de verschillende gebieden afdalend naar 
Nederland kan de schets ook wat nauwkeuriger worden. 
Nederland behoort misschien niet helemaal tot de naaldboom-
zone maar in ieder geval wel tot het Noordelijk halfrond 
met zijn uitgesproken houtcultuur. Op het Noordelijk half-
rond behoort ons land tot de landen met een bijzonder 
groot houttekort. Vanwege de grote bevolkingsdichtheid 
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worden in ons land aan de bossen ook ten aanzien van de 
andere eerder genoemde funkties hoge eisen gesteld. Alle 
zeilen zullen bijgezet moeten worden om de bossen tot 
optimale produktie en tot optimale dienstenverlening te 
brengen. Op Nederlandse schaal overgaan tot een indeling 
van de bossen naar funktie, zoals op wereldschaal en wel-
licht ook wereldregionaal mogelijk is, zou onherroepelijk 
tot verspilling van kostbare ruimte en middelen leiden. 
Indien in dichtbevolkte gebieden als Java toegewerkt moet 
worden naar uitgebalanceerde combinaties van bodemgebruik 
inzake de produktie van voedsel en brandhout enerzijds en 
de bescherming van bodem en natuurlijk milieu anderzijds, 
dan geldt dit evenzeer voor Nederland. Het is zelfs denk-
baar, dat de voor een gebied als het Serayudal op Midden-
Java te ontwikkelen methodieken zullen blijken overeen te 
komen met die in de landschappelijk zo belangrijke gebieden 
als Twente en Achterhoek. 
In Nederland zijn echter de meer uitgestrekte bossen ook 
van bijzondere betekenis voor de openluchtrecreatie. 
In ons land zijn het bij uitstek de bossen die grote moge-
lijkheden te bieden hebben tot het leggen van een relatie 
tussen de urbane mens en de natuur. Dit is daarom van zo 
groot belang omdat in onze situatie slechts op zeer beperkte 
schaal een dergelijke relatie met de natuur te leggen valt 
anders dan via bossen. 
De relativering van het belang van bossen voor de openlucht-
recreatie ten opzichte van andere vormen van vrijetijds-
besteding buitenshuis, zoals in de structuurvisie 
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Openluchtrecreatie van het Ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk is aangegeven, lijkt dan 
ook nog wel voor discussie vatbaar. Het bos wordt naar zijn 
aard (in de zin van "dicht bij de natuur aansluitend 
systeem") immers tevens als "vrije" natuur ervaren en dient 
dan ook optimaal dienstverlenend bij de gewenste vormen 
van openluchtrecreatie te worden ingeschakeld. Na de onder-
zoekingen van Heytze wijst ook een onlangs verschenen 
rapport van het Instituut voor Toegepaste Sociologie te 
Nijmegen erop dat het bos als recreatiemilieu in ons land 
een belangrijke rol speelt. Er zij hierbij nogmaals met 
nadruk gewezen op het feit, dat de voor de openluchtrecreatie 
zo essentiële bossen in hoge mate tegelijkertijd dienstbaar 
kunnen zijn aan de andere funkties en zeker de houtvoorzienin; 
Naast de funkties van onze bossen, die de laatste jaren in 
de belangstelling staan, kunnen ook nieuwe accenten of 
verschuiving in prioriteiten onze aandacht waard zijn. 
Naast de schaarste aan natuurlijk milieu en de grondstof 
hout lijkt ook de schaarste aan water van consumptiekwali-
teit een belangrijk motief te kunnen zijn voor het beheren 
van bos en zelfs voor het aanleggen van nieuwe bossen. 
Vanouds zijn de uitgestrekte bosgebieden interessant 
geweest voor de waterwinning. Het betreft vooral de water-
kwaliteit: in bossen ontbreken milieuvreemde stoffen en 
ongerechtigheden uit de dampkring worden gefilterd door 
de boom-, struiken, kruiden- en humuslagen. Inzake de 
kwantiteit wordt het bos doorgaans met enig verwijt 
bezien. Er wordt nogal wat regenwater onderschept en ver-
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dampt voordat het de grond bereikt. Het bostype en vooral 
de boomsoort speelt daarbij een belangrijke rol: beuk 
in plaats van fijnspar kan een voordelig saldo van enkele 
3 . 
duizenden m water per jaar per ha betekenen. Bij aanleg 
en beheer van het bos kan ook hiermede rekening gehouden 
worden. 
Conclusies 
Uit de verkenning van de funkties van de bossen op onze 
aarde, de relatie van de mens met bomen en bossen en zijn 
cultuurgeschiedenis alsmede de situatie, waarin we thans 
verkeren, zowel wereldwijd als meer gebiedsgewijze 
beschouwd, kunnen een aantal conclusies getrokken worden. 
Vanaf het begin zijn de geweldige rijkdommen van het bos 
vooral boomsgewijze benut. Vanwege de bomen en alles wat 
ervan gebruikt kon worden werd het bos nauwelijks gezien 
en als onoverzichtelijk complex zelfs als vijandig ervaren. 
Het grootste deel van de oorspronkelijke bossen is vernield, 
zij het dat sinds enkele honderden jaren sommige delen 
hiervan weer boompje voor boompje zijn geplant. De kennis 
omtrent de funkties van de bossen is aanmerkelijk toege-
nomen maar het hanteren van deze kennis, de toepassing 
in de praktijk vertoont nog grote gebreken. 
De taakstelling voor de nog aanwezige bossen zijn onvol-
doende uitgebalanceerd zowel op mondiaal als op wereld-
regionaal en nationaal niveau. Dit geldt zowel ten aanzien 
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van de dienstenverlening inzake KLimaat, bodem en natuurlijke 
rijkdommen als ten aanzien van de grondstof hout, zowel 
wat houtprodukten als wat energievoorziening betreft. Het 
ontbreken van een duidelijke uitgebalanceerde taakstelling 
leidt her en der tot onevenwichtige situaties met zaken 
als overkappingen en bosvernielingen, sterk fluctuerende 
houtprijzen en alle daarbij behorende politieke konsekwenties. 
Het lijkt voor de hand liggend de ontwikkelingslanden ver-
wijten te maken inzake grootschalige bosvernielingen, maar 
de lage prijzen waarvoor Canada, de grootste leverancier 
van hout en houtprodukten ter wereld, op het ogenblik zijn 
grote pulpvoorraden op de wereldmarkt brengt is zowel voor 
de houtkap als voor de houtverwerkende industrie elders 
op de wereld even desastreus. Het oud-papier, dat zo goed 
zou kunnen helpen om de gevreesde houttekorten te voorkomen, 
is nog geen cent per kilo waard en sommige Westeuropese 
landen overwegen uit hoofde van werkgelegenheid protectio-
nistische handelingen ten gunste van hun houtverwerkende 
industrie. De arbeid in de bossen van de industrielanden 
is relatief duur en de kosten kunnen niet of nauwelijks 
door de lage houtprijzen worden gedragen. Niet alleen in 
ons land, maar ook in de bergen van Midden-Europa dreigen 
bossen dan ook labiel te worden bij gebrek aan passende 
beheersmaatregelen. Met name de gebergtebossen dreigen 
hun schermfunktie te verliezen en worden gevoelig voor 
wind, sneeuw en lawines. 
Geen enkel land zal zijn nationale bospolitiek voldoende 
krachtig en effectief kunnen ontplooien, indien er geen 
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mondiaal kader is van voldoende stabiliteit om er de meer-
dere decennia omvattende plannen met het bos op te baseren. 
Het werken van klein naar groot, zoals in de 17e en 18e 
eeuw in West-Europa nog mogelijk was, biedt geen enkele 
uitkomst meer. 
Ten aanzien van het wereldvoedselvraagstuk in relatie tot 
de nog steeds snel toenemende wereldbevolking zijn belang-
wekkende studies gaande, waaraan met name Linneman, Buringh 
en De Hoogh een belangrijke bijdrage leveren. Globaal lijkt 
het voedselvraagstuk geen technisch probleem te zijn; het 
is meer een economisch verdelingsvraagstuk: de hongerigen 
zijn tevens arm. 
Denkend aan het reeds eerdergenoemde broeikas-effeet, 
wellicht niet alleen veroorzaakt door verbranding van 
fossiele brandstoffen maar ook door het opgebruiken van 
bossen voor de brandhoutvoorziening zou een wereldomvattend 
studie inzake het bos en de bosbouw overeenkomstig de 
modellen van Linneman en de zijnen wel eens een goede zaak 
kunnen zijn. Ook de interferentie tussen land- en bosbouw 
kan daarbij de noodzakelijke aandacht krijgen. Binnen 
zo'n wereldomvattende studie zou per regio meer gedetaillee 
op de taakstelling en de wijze van beheer voor de daar 
aanwezige of opnieuw aan te leggen bossen kunnen worden 
ingegaan. In deze kaders opgehangen krijgen studies als* 
de laatste jaren in de Verenigde Staten, Zwitserland, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland op het gebied van bos 
en bosbouw verricht hun werkelijke waarde en bovendien 
voldoende hardheid om er de meerjarenplannen op te kunnen 
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bouwen. En omgekeerd kan wellicht een deel van de inspan-
ningen, waarmee de sociale funkties van de bossen in 
Europa worden bestudeerd, ten goede komen aan de grote 
gebieden op aarde waar het voortbestaan van het tropische 
regenwoud op het spel staat. 
Hangende het bezig zijn met deze vraagstukken zullen onze 
eigen in bosverband geplante bomen zodanig behoedzaam en 
met verstand beheerd en uitgebreid moeten worden, dat uit 
de bij de aanleg gedachte bossen ook werkelijke bossen 
ontstaan. 
Omtrent dat behoedzaam en met verstand beheren zijn de 
afgelopen jaren diverse planningssystemen ontwikkeld in 
de zin van sustained-yield, Nachhaltigkeit en duurzaamheid, 
alsmede van multiple-use en veelzijdige doelstellingen. 
Het grote probleem daarbij is steeds weer de lange termijn, 
waarop gedacht en gewerkt moet worden. 
Voor bomen gaat dat nog wel. Bomen kun je meten, de groei 
kun je volgen. Er zijn dan ook diverse typen tabellen per 
boomsoort opgesteld en in relatie tot de groeiplaats spreekt 
men over de boniteit, het opbrengend vermogen van een bos. 
Het economisch handelen wordt daarbij overwegend bepaald 
door de opbrengst aan hout en dat betekent dat men denkt 
in de eenheid boom. De handboeken inzake bosbeheer hebben 
tot dusverre vrijwel alleen gehandeld over het beheer van 
bomen in het bosbezit, niet over de totaliteit van het bos, 
ondanks het huidige algemeen verbreide inzicht dat een bos 
meer is dan de houtbijgroeileverende bomen. 
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Hout is weliswaar een zeer essentiële economische factor 
bij de bosinstandhouding. De opbrengst is immers een 
belangrijke bijdrage in de financiering. De geweldige bos-
herstelwerkzaamheden in Europa, nog steeds voortgaand in 
Frankrijk en Engeland, maar ook de veenbebossingen in 
Finland en de bosaanleg in de IJsselmeerpolders zouden 
zonder de behoefte aan hout en bijgevolg de verwachting 
van opbrengsten vrijwel ondenkbaar zijn. 
Wanneer het daarbij gaat om terreinen, waar ook andere 
vormen van bodemproduktie mogelijk is, en waar is dat 
tegenwoordig in Nederland niet het geval, ligt de verge-
lijking met de produktiviteit en rentabiliteit met die 
andere bodemproduktie erg voor de hand. Omtrent de moge-
lijkheden en onmogelijkheden van deze vergelijking zijn 
in de Structuurvisie op het bos en de bosbouw de nodige 
kanttekeningen gemaakt. Een belangrijk aspect is, het zij 
nogmaals opgemerkt, de lange termijn die noodzakelijk in 
de beschouwingen thuis hoort. Bij het bos, omdat de voort-
brenging van de goederen en de diensten aan een langdurig 
proces onderworpen is; bij de landbouw en de veeteelt, 
omdat het markt- en prijsbeleid maar zeker het structuur-
beleid ook wel degelijk met niet volledig overzienbare 
termijnontwikkelingen te maken hebben. Het terzake gevoerdi 
beleid in de Europese Economische Gemeenschap is ook niet 
bepaald gratis. 
Een belangrijk veld van bosbouwkundig onderzoek blijft 
dan ook de sociaal-economische evaluatie van de verschil-
lende bosfunkties zowel afzonderlijk als in hun onderlinge 
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samenhang. Het reeds eerder genoemde rapport van de 
Commissie Kampfraath vermeldt verschillende methodieken, 
die als basis voor verdere uitwerking en toepassing kunnen 
dienen. Het zal duidelijk zijn dat het dan niet alleen om 
de opbrengsten aan hout zal gaan maar vooral ook om de 
funkties van meer dienstverlenende aard en dan ook nog de 
verdeling van het nut hiervan over de verschillende gele-
dingen van de samenleving. 
Hennipman maakt bij het ontvouwen van zijn welvaartstheorie 
de in ieder geval behartenswaardige opmerking, dat wanneer 
er gekozen moet worden tussen een wat geringere stijging 
van het sociaal produkt en een bewoonbaar blijvende wereld, 
het wellicht geen al te gewaagde hypothese is te veronder-
stellen, dat althans een groot deel van het nageslacht deze 
laatste erfenis het meest op prijs zal stellen. Op deze 
wijze komen ook de economische vraagstukken van het bos 
wel in hun juiste context, maar zijn daarmee niet afgedaan. 
Voor een reëel beleid ten aanzien van de bossen in Nederland 
zijn duidelijke kriteria nodig. De waardering van de diverse 
funkties ten opzichte van de samenleving zal niet lang 
meer op zich mogen laten wachten. 
Volgens Albeda voltrekt zich in ons deel van de wereld een 
overgang van de industriële maatschappij naar een na-
industriële samenleving. Alles wat met produktiviteit te 
maken heeft ondervindt niet alleen de nadelen van de recessie 
maar ook nog de vijandigheid van de omgeving. Ook de bos-
bouw in Nederland kent dit verschijnsel. Hiertoe behoren 
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volledig ongefundeerde uitspraken als zouden veel meer 
bossen de reservaatsstatus moeten krijgen. Anderen spreken 
over de behoefte aan meer natuurlijkheid in onze bossen. 
Het klinkt aantrekkelijk, maar in beide gevallen wordt 
bedoeld, dat hout niet meer geoogst behoort te worden, 
omdat het in de natuurlijke kringloop moet blijven. Het 
is een vals geluid, omdat het hout eenvoudigweg niet buiten 
de kringloop gehouden kan worden (en via herbebossing ook 
niet wordt), maar wel uit hoofde van bijzonder grote 
maatschappelijke belangen aan tussentijdse bewerkingen 
en gebruik door de mens wordt onderworpen en derhalve 
niet alleen aan kevers, schimmels en micro-organismen 
wordt overgelaten. Onze samenleving is in hoge mate op 
houtgebruik gebaseerd en het overbodig verklaren van de 
houtoogst is eenvoudig onmaatschappelijk net zo goed als 
het weer willen invoeren van wolven in een zo dichtbevolkt 
land als het onze. 
Een daarmee samenhangend probleemveld wordt gevormd door 
de aandrang van sommigen om in Nederland de bossen via 
de bestemmingsplannen in het kader van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening tot natuurgebied te verklaren in 
een omvang die het funktioneren van de bossen in gevaar 
brengt. Zulks temeer daar sommige natuurvorsers pogen 
de mening ingang te doen vinden, dat het beheren van boSsen 
met schapen, geiten, pony's en koeien tot natuurbeheer 
gerekend moet worden. Naar de historie leert leidt dit in 
feite tot ernstige aantasting van het bos. Een dergelijke 
veeweide in bossen moge interessante vegetaties en 
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gradiënten opleveren, het is in tegenstelling tot een zo 
natuurlijk mogelijke wildstand duidelijk een cultuurmaat-
regel die de natuurlijke bosontwikkeling in hoge mate 
tegengaat. 
De aanwijzing van bossen als natuurgebied in het kader 
van een bestemmingsplan anders dan in het geval van bijzon-
dere natuurwetenschappelijke waarden stoelt bovendien op 
de onjuiste gedachte dat scheiding van de diverse bosfunk-
ties mogelijk is. De verschillende bosfunkties zijn echter 
ondeelbaar in ieder bos aanwezig en worden niet door 
bestemming maar door beheersmaatregelen meer of minder 
geaccentueerd. Het beheer van bossen, waarin ook houtoogst 
en aanplant van gewenste boomsoorten plaatsvindt, maakt 
de groeiplaats niet zonder meer ongeschikt voor het ver-
vullen van de verschillende typische bosfunkties. 
Het is dan ook een belangrijke vraag of het juist is de 
boseigenaren voor het vellen en weer inplanten, waartoe 
de Boswet trouwens regelen stelt, in zijn algemeenheid 
te onderwerpen aan beoordeling door de verschillende gemeen-
teraden. 
Aangezien het in wezen om de optimale vervulling van de 
diverse funkties van bossen gaat, lijkt de gulden middenweg, 
zoals nog niet zolang geleden door de hooggeleerde Gerben 
Hellinga bepleit, nog steeds de best begaanbare weg. De 
bij sommige ijveraars aanwezige overtollige energie zou 
dan beter besteed zijn aan de beïnvloeding van de bosbe-
heerders om hen tot zodanige handelingen in hun bossen te 
bewegen, dat naast de eigenaar ook de samenleving werkelijk 
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profijt van deze bossen heeft. Het verdient zeker overweging 
te bezien in hoeverre de Boswet in dit opzicht verbeterd 
en aangevuld zou kunnen worden. 
Daarmee is de betrokkenheid en de medezeggenschap van de 
samenleving inzake bossen allerminst afgedaan. Spreekt de 
betrokkenheid van de eigenaar en beheerder van het bos 
nogal vanzelf, die van de samenleving en zeker als het 
om zeggenschap van de direkt betrokken samenleving gaat, 
is een onderwerp dat dringend grote aandacht behoeft. 
Wanneer ik hierover nog een paar opmerkingen maak meen ik 
daarvoor weer een wat ruimer kader dan dat van een burger-
lijke gemeente of zelfs van Nederland nodig te hebben. 
De contouren van een wereldwijde beleidspolitiek inzake 
de bossen zijn nog lang niet in zicht. Een studie van 
Plochmann e.a. inzake een dergelijke ontwikkelingsmogelijk-
heid in de E.E.G. heeft als belangrijkste resultaat opge-
leverd het zicht op geweldige verschillen tussen de lid-
staten, wanneer het gaat om de ontwikkelingen van de 
diverse samenlevingen en de daarbij behorende structuren 
van wetten en regelingen. Dit alleen al wanneer het bij-
voorbeeld om eigendom en de wijze van belastingheffing 
gaat. Eigendom en belasting, twee factoren die in de 
Westerse wereld zo'n belangrijke rol spelen bij het bestu-
ren van het bodemgebruik. Er zijn daartegenover veel gro-
tere regio's in de wereld waar het particulier bezit niet 
ontwikkeld is en waar geen sprake is van enig inkomen 
om er het fiscale instrument op los te laten. 
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Dit brengt mij er toe als een belangrijk aspect van een 
meer evenwichtige ontplooiing van de bossen en hun funkties 
te beschouwen de relatie met de samenleving, die ter plekke 
en in eerste instantie met dat bos te maken heeft. 
De samenlevingen op aarde vertonen mondiaal echter zulke 
grote verschillen, dat als gemeenschappelijk punt bijna 
alleen de aanwezigheid van mensen kan worden genoemd, zij 
het dat mensen over de gehele aarde wel mensen met over-
eenkomstige wensen zijn. 
Zoals het hoognodig is, dat bij het bosbeheer het denken in 
de eenheid boom hoogstens als een hulpmiddel mag worden 
gehanteerd, maar dat het beheer gericht behoort te zijn 
op de totaliteit van de bossen, zo is het om derwille van 
het goed funktioneren van deze bossen onontkoombaar dat 
dit funktioneren in de context van de menselijke samen-
leving wordt geplaatst. Niet omdat de mens het enige 
belangrijke op aarde is, maar wel omdat de mens de grootste 
bedreiging van zijn eigen voortbestaan vormt en voor een 
belangrijk deel kan worden aangesproken via de samenleving. 
Het daarbij hanteren van de zogenaamde sociale controle 
is uiteraard alleen verantwoord, als de structuur van de 
samenleving en de wijze waarop de samenleving funktioneert 
voldoende bekend zijn. 
Andersom geredeneerd zal er naar gestreefd moeten worden 
dat de bossen voor morgen maatschappelijk verantwoorde 
bossen zijn. En daarvoor staat dan de bosbouwdeskundige. 
Naast kennis en inzicht inzake de verschillende bostypen 
en samenstellende delen ervan zal een bijdrage tot het 
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goed funktioneren van de bossen ook kennis vragen van de 
menselijke samenlevingen. 
Er is niet alleen sprake van een ontwikkeling ten aanzien 
van bomen en bossen maar er moet ook rekening gehouden 
worden met ontwikkelingen in de menselijke samenlevingen. 
Het zal de grote opgave voor de komende jaren zijn te 
trachten de beide ontwikkelingsprocessen zodanig op elkaar 
af te stemmen, dat bij wijze van spreken de bomen, die 
gisteren in het patroon van de een of andere samenleving 
zijn geplant of beschermd, zich zullen ontwikkelen tot 
bossen in een samenleving zoals die morgen zal zijn. En 
het te voeren beleid, de te ontwikkelen bospolitiek in 
de verschillende landen en wereldregio's zal hiermede 
gelijke tred moeten houden, liefst een paar stapjes voor-
uit lopen. 
Het is te hopen dat het regelmatig plaatsvindende wereld-
wijde overleg, zoals het 8e Wereldbosbouwcongres nog dit 
jaar in Jakarta, tot een evenwichtig verlopen van het 
proces zal mogen bijdragen. Helaas is daarbij ongerustheid 
op zijn plaats. 
In mei a.s. wordt in Wisconsin USA een internationale con-
ferentie gehouden onder de titel "Improved Utilization of 
Tropical Forests". Het is op z'n zachtst gezegd treurig, 
dat een door F.A.O. ondersteunde activiteit van dit niveau 
onder de vlag van "een betere benutting van tropische bossei 
zich slechts gaat bezighouden met de meest efficiënte wijze 
van houtoogst en -verwerking. Het is geen conferentie over 
bos maar over hout en dit soort mystificaties brengt de 
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osbouwwetenschap in opspraak. De zorg voor de instandhou-
ing van de natuurlijke bron: het bos en de kosten daarvan 
uilen in de beschouwingen betrokken moeten worden, 
anuit de Nederlandse situatie zal de bijdrage aan de zo 
;eschetste ontwikkelingen slechts beperkt kunnen zijn. 
laast een begeleiding van onze nog maar kort geleden geplante 
)omen in de richting van optimaal in onze samenleving 
ïunktionerende bossen zal het van belang zijn de zware 
iruk van de Nederlandse houtbehoefte, die immers zoveel 
*roter is dan onze bossen ooit zullen kunnen opleveren 
zoveel mogelijk tegemoet te treden door enerzijds het 
hout, dat onze bossen kunnen leveren optimaal te benutten 
en waar mogelijk nieuwe bomen aan te planten en anderzijds 
het houtverbruik van onze samenleving te beperken; het is 
hoog tijd iets te gaan doen aan het extreme verschil in 
verbruik en produktie: zuinig met energie, zuinig met 
hout, zuinig met houtprodukten. 
Een inspanning, die geheel op de weg van onze universitaire 
instelling ligt, is de levering van kennis en vaardigheid 
in het onderkennen en analyseren van de vraagstukken op 
het gebied van het bodemgebruik en het ontwikkelen van 
oplossingsrichtingen. Dat zal niet beperkt behoeven te zijn 
tot Nederland maar de gehele wereld tot arbeidsveld kunnen 
hebben. Denkend aan de export van terzake bekwame ingenieurs 
kom ik vanzelf terecht bij de thans zogeheten ontwikkelings-
samenwerking. De huidige terughoudendheid in F.A.O.-kringen 
om Nederlandse bosbouwdeskundigen bij het ontwikkelingswerk 
in te schakelen kan te maken hebben met de eerdergenoemde 
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Westerse denktrant omtrent de aanleg en het beheer van 
bossen naar Europees model. Het is zaak om de al vaker 
gehoorde opmerking, dat er behoefte is aan een nieuw soort 
ingenieur ook op dit vakgebied te betrekken. 
Daartoe geïnspireerd door een artikel in het Zwitserse 
bosbouwtijdschrift heb ik gegevens laten verzamelen over 
de funkties, waarin de academisch gevormde bosbouwers in 
1958 en 1976 werkzaam waren. De belangrijkste verschuiving 
tussen beide peiljaren is de aanzienlijke vermindering van 
het aantal bosbouwers in een funktie buiten de bosbouw en 
een toeneming van het aantal dat in het buitenland en in 
onderwijs en onderzoek werkzaam is. Buitenland, onderwijs 
en onderzoek samen nemen in 1976 ongeveer 47% voor hun 
rekening. De toeloop van bosbouwstudenten van de laatste 
jaren en de belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking 
mogen een doorzetting van deze ontwikkeling doen verwachten. 
Hoewel bosbouwers reeds eeuwen gewend zijn in lange ter-
mijnen te denken kan de training in interdisciplinaire 
samenwerking en vooral ook het inspelen op de samenlevings-
vraagstukken nog aanmerkelijk worden uitgebouwd. Het thema 
bomen van gisteren, bossen voor morgen geldt ook voor de 
bosbouwer, die minder introvert, minder solitair, en meer 
samenlevingsgericht behoort te gaan funktioneren. Er is 
dringendbehoefte aan ingenieurs, die in staat zijn voor 
de zich ontwikkelende samenlevingen sociaal aangepaste 
technieken te ontwerpen. Ontwikkeling van technieken be-
hoeft echter langniet altijd betrekking te hebben op 
nieuwe vindingen of vernieuwing van processen. Het is zeer 
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goed mogelijk de gewenste ontwikkelingen te bereiken door 
de manier van leidinggeven, door de menselijke verhoudingen 
te verbeteren en door een groter nuttig effect bij het door-
geven van kennis en ervaringen te bereiken. 
De Universiteit kan hierbij een belangrijke rol spelen 
onder meer door de deskundigen, die eenmaal in de diverse 
samenlevingen zijn gaan funktioneren, regelmatig naar de 
Alma Mater te laten terugkoppelen. Zoals thans houtvesters 
van het Staatsbosbeheer ter vermeerdering van hun inzicht 
m de Europese bosbouw naar de fameuze Eidgenossische 
Technische Hochschule te Zürich reizen, zo zouden ook op 
Hinkeloord opfris-cursussen en evaluatie-bijeenkomsten deel 
moeten uitmaken van het normale activiteitenpatroon. 
Dames
 e n heren, 
°nd Hinkeloord is de laatste 10 jaar heel wat te doen geweest, 
eien hebben zich ingespannen om tot betere waarborgen voor 
e n
 goed functioneren van de Bosbouwstudierichting te geraken. 
e bedachte strukturen beginnen gestalte te krijgen. 
a n s
 is van het grootste belang dat Hinkeloord de kans 
-^Jgt zich te ontplooien. De drie in 1977 zij het voorlopig 
gestelde vakgroepen met bomen vergelijkend zal nu moeten 
Jken, hoe snel de bomen samen een bos gaan vormen, waarbij 
"getwijfeld differentiatie en integratie, maar dan wel 
—
e
 —»
 ziJ het op verschillende plekken en verschillende 
momenten, aan de orde zullen zijn. Het gaat om een proces, 
a weleens versneld, maar liefstvoorlopig niet verstoord 
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moet worden. Het is ook goed om te bedenken, dat aan univer-
siteiten elders in de wereld bosbouw doorgaans een faculteit 
vormt. Er is werkelijk wel enig werk te verzetten. 
Zonder andere vakgroepen te willen discrimineren hoop ik 
op een goed stuk samenwerking met de vakgroep Natuurbehoud 
en Natuurbeheer, vooral ook wat de ontwikkelingen in de 
derde wereld betreft, en met de vakgroep Tuin- en landschaps-
architectuur voor wat betreft de ontwikkeling van bos en 
landschap in Nederland. 
Dames en heren, 
In de aanvang van mijn beschouwing over bomen en bossen 
werd opgemerkt, dat de mens vanaf het prille begin op 
zeer beperkte schaal met de hem omringende bomen te maken 
heeft gehad. Zo hij deze omgeving al als een hof, zoals 
de hof van Eden, als een geborgenheid ervaren heeft, bij 
het verlaten van deze plek lag een lange en moeizame weg 
voor hem, een weg naar een nieuwe verhouding met zijn 
Schepper en met de hem omringende natuur, een strijd van 
bestaan en ontplooiing. 
In het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring, wordt 
ons in perspectief een gelukzalige eindtijd voorgesteld, 
waarbij de nieuwe aarde geheel een hof zal zijn, een para-
dijselijke toestand, waarbij niet meer sprake is van een 
boom van het leven, maar van geboomte van het leven, niet 
op één plaats maar op vele plaatsen in de stad en op het 
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land; zijn vruchten gevend en zijn bladeren tot genezing der 
volkeren. Ook deze situatie betekent een geweldige en veel-
omvattende schaalvergroting die kenmerkend zal zijn voor 
de komende nieuwe wereld, waarop gerechtigheid woont en 
waarin ook de relatie tussen mensen en bossen tot volle 
ontplooiing zal zijn gekomen. 
De bomen van gisteren, het werk van onze handen e-n onze 
geest als deel van een wereldwijd vraagstuk, blijken dan 
de componenten te zijn, waaruit de bossen van morgen zullen 
bestaan, van welke schaal en structuur dan ook, maar zeker 
met de belangrijkste funktie van ieder bos: 
de bijdrage tot het leven van alle mensen. 
n
 deze richting te mogen werken is voor de bosbouwers en 
onze medestanders uit andere disciplines een moeilijke 
m a a r tevens boeiende opdracht, die ik voor mijn deel 
gaarne aanvaard. 
Dames en heren, 
a n H a re Majesteit Koningin Juliana betuig ik mijn dank 
o r
 mijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de boshuishoud-
kunde. 
e s
 en heren leden van het College van Bestuur, de 
•n 
ulteit en de Benoemingscommissie, 
et|t gemeend een zodanig vertrouwen in mij te kunnen 
len, dat u tot de voordracht inzake mijn benoeming 
e n t OVergegaan. Met de pogingen het vertrouwen waard te 
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blijken heb ik een aanvang gemaakt. 
Waarde Collegae, 
In sommigen van u begroet ik vertrouwde leermeesters, 
anderen heb ik leren kennen als goede vrienden, u allen 
aanvaard ik gaarne als degenen in wier midden ik de 
komende jaren een stuk werk mag verrichten en met wie ik 
tot een vruchtbare samenwerking hoop te komen. 
Voortbouwend op het werk van mijn voorgangers Becking, 
Kools en De Hulster vertrouw ik dat de boshuishoudkunde 
opnieuw tot de ontwikkeling van onze hogeschool zal 
kunnen bijdragen. 
Mijnheer de Directeur van het Staatsbosbeheer, 
Van directeuren van bos, natuur en landschap voel ik mij 
een counterpart. Het zijn de bosdiensten over de gehele 
wereld die de zware taak torsen om het bosbeheer, het 
proces van optimale bosbenutting, op gang te brengen en 
ten uitvoer te leggen. 
In het bijzonder zeg ik dat tot u, niet alleen omdat er 
ten behoeve van het bosbouw-onderwijs aan de Landbouw-
hogeschool sprake is van een leerboswachterij onder uw 
beheersverantwoordelijkheid, maar vooral omdat ik het 
gewicht van een goed toegeruste en breed opgestelde dienst 
voor bos, natuur en landschap vele jarenlang heb ervaren. 
Bovendien weet ik van de invloed, die een klein land als 
het onze op dit gebied tot ver buiten de grenzen kan 
hebben. Graag vertrouw ik op een vruchtbaar partnerschap. 
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Dames en heren houtvesters en consulenten, 
Uw taak is wel een geheel andere dan die van de eerste 
houtvesters in ons land uit de 11e en 12e eeuw. In de tijd 
van Jacoba van Beieren ging het bij de instandhouding van 
de bossen vooral om het wild, dat een belangrijk stuk 
eiwitvoorziening betekende. 
Tussen toen en nu ligt de periode van bosvernieling en de 
geweldige ontplooiing van landbouw en veeteelt. De in 
Nederland te vervullen funkties van het bos hebben geheel 
andere accenten gekregen. Uw taak is vooral de integratie 
ervan in het geheel van het landelijk gebied. Het moeilijkste 
daarbij is wel de houtvoortbrenging. In kwantitatief opzicht 
bestaat daaraan in ons land ten opzichte van het bos de 
grootste behoefte, maar velen hebben moeite met een goed 
zicht op de samenhang van houtoogst met de andere funkties 
v a n
 het bos. De lange termijnen, waarmee en de schaal 
waarop gewerkt moet worden, maar ook de bindingen aan natuur 
n
 cultuurhistorie veroorzaken regelmatig wantrouwen in 
e u omringende samenleving. 
e t
 is immers gemeengoed, om veel van wat ontstaan is,door 
nieuwe constructies te vervangen, om traditie en verschil-
n
 êoeddeels te nivelleren. En dan hebben mensen, die 
weten van natuurlijke processen en samenhangen, die niet 
l n e e n
 paar dagen gewijzigd of tot gewenste veranderingen 
gedwongen kunnen worden, dan hebben zulke mensen als u het 
extra moeilijk. 
Aan u om waar te maken, dat het bij het bosbeheer inderdaad 
niet zo zeer om de bomen gaat, hoewel gisteren nog met veel 
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zorg in een desolate omgeving geplant, maar dat het gaat 
om het bos, de zich ontwikkelende levensgemeenschap. U 
wordt erop aangesproken dat de ter beschikking staande 
kennis, inzicht en vaardigheden zodanig in het bos tot 
hun recht komen, dat de samenleving zonder al te grote 
frustraties tot de erkenning komt van een uitgebalanceerd 
bosbeheer. 
Uit uw midden ben ik voortgekomen en al heeft de ene boom 
een andere funktie dan de andere en lijkt de ene wat meer 
dominant (hoewel schijn bedriegt), het bos funktioneert 
uit hoofde van het samenstel der delen, en ik prijs mij 
gelukkig erbij te mogen horen. 
Dames en heren onderzoekers op het gebied van de bosbouw, 
Met velen van u mocht ik in het verleden een goede relatie 
onderhouden. Nu ik als het ware in uw midden treed ver-
trouw ik graag op voortzetting van de samenwerking. 
Naast een duidelijke taakafbakening zal een sterke weder-
zijdse integratie van activiteiten tot de zo gewenste sti-
mulansen op het gebied van het onderzoek kunnen leiden. 
Dames en heren medewerkers op Hinkeloord en van de vakgroep 
Boshuishoudkunde in het bijzonder, 
We staan voor de opgave de studie en het onderzoek in de* 
bosbouw naar nieuwe hoogtepunten te voeren. Enkelen van u, 
met name Lasschuit en De Vries, hebben in de afgelopen jareflf 
een wel bijzonder zware taak vervuld naast de ontplooiing 
van hun eigen vakgebied. Graag spreek ik op dit moment 
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mijn grote waardering hiervoor uit. Nu de taken opnieuw en 
wellicht beter zijn verdeeld rust op ons allen de verant-
woordelijkheid om naar beste vermogen, in onderling ver-
trouwen en in goede harmonie de ons opgedragen taken te 
vervullen. De korte tijd dat ik met u mocht samenwerken 
geeft mij goede moed voor de toekomst. 
Dames en heren studenten, 
Uit de verschillende intensieve contacten, die u en ik 
reeds meerdere malen met elkaar hebben gehad, is mij 
gebleken dat u moeite heeft met de procesmatige en daar-
door wat traag lijkende ontwikkelingen in de bosbouw. Het 
zou een bedenkelijk verschijnsel zijn wanneer u niet onge-
duldig zou zijn. U zult zich moeten realiseren, dat u 
door middel van uw studieactiviteiten in een zeer beperkt 
aantal jaren overeenkomend met die van een korte termijn-
plan ingevoegd wordt in de ontwikkelingen op lange termijn. 
Omtrent deze lange termijn wordt geprobeerd u een duidelijk 
overzicht en een stuk reële motivatie mee te geven, 
w elan en enthousiasme geven mij groot vertrouwen dat u 
ereid zult blijken uw bijdrage in het ontwikkelingsproces 
van de bossen en de bosbouw te leveren. 
Dames en heren, 
ik dank u allen voor uw welwillende aandacht. 
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